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Editorial 
Tiempo sombri'o y doloroso el nues-
tro. \ ientos cargados de incertidum-
bres multicolores recorren calles y pla-
zas. Se levanta la ira contra el vilipen-
dio impune mientras viene del olvido 
el clamor de los sedientos de justicia. 
Hoy se revelan migajas despreciables 
las magras concesiones que los opu-
lentos y los • bien nacidos acostum-
1 iraron kacer para acallar el ofuscante 
grito de los pobres. Todo indica que 
la sinvergiienzura, con la que durante 
anos plantamos enganos y mentiras, 
kaciendo caso omiso de villas y de 
campos, recogera sus merecidos fru-
tos, pues el fanatismo asoma sus col-
niillos enarbolando la insolencia y la 
ainenaza como banderas de comba-
te, erigiendo la tozuda arrogancia en 
unico argumento... ya nada satisface 
los apetitos de quienes nunca tuvie-
ron suficiente para sus deseos, peor 
para sus kambres. Entonces el temor 
llama a las puertas, publica solicita-
das. telelonea desesperadamente, su-
surra y confiesa: nos estamos murien-
do carcomidos por nuestras propias 
intolerancias, nuestros abusos, nues-
tras promesas incumplidas, nuestra 
corruption banalizada y el incolume 
descaro con que eckamos las culpas a 
los otros. 
En los cafes, en los cocteles, en 
los salones y en las ckickeri'as, dis-
cuten preclaros los yo siempre dije 
con los kabri'a kabido que y se dan 
la razon o se desmienten. La verbo-
rrea, como la una-de-gato, cura todos 
los males y resuelve todos los pro-
blemas... mientras los vapores del al-
cokol kacen elocuente al timorato, es-
pecialista al necio y enredan tanto las 
palabras de los unos, como los pen-
samientos de los otros. 
Asi no pasara nada, ni nada cam-
biara dennitivamente. La vida seguira 
su curso tambaleante y cada amane-
cer nos vera nuevamente extendiendo 
la mano, kasta que un di'a, cansados 
de nosotros mismos, envolveremos la 
nacion en papel de regalo y la deja-
remos a la puerta de nuestros mas 
prepotentes verclugos. 
Los que aborrecemos tan lati'dico 
destino, tenemos una sola alternati-
va: trabajar empecinadamente, estu-
diar combatiendo la fatiga, investigar 
y aprender kasta que el esluerzo nos 
abandone exkaustos, leer cuanto po-
damos leer y escribir, escribir cuanto 
separnos. para dar una esperanza nue-
va a nuestros kijos, para decir la ver-
dad aunque duela decirla, para fabri-
carnos, poco a poco, una nueva razon 
de sentir nuestra Bolivia linda en el 
centro de nuestro corazon y, sobre to-
do, en el centro de nuestro intelecto. 
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